






















































あった。分析対象としたのは金澤八幡宮で行なわれる大会で歌われた歌詞のうち平成 7年（1995）から平成 27 年











り、これで明瞭に掛唄の話題が分類できたわけではない。なかでもクラスター 7やクラスター 12 は、特徴語のみ
ならずそこに分類された歌詞を見ても特定の話題を見出すのが難しい集合であった。いっぽう、クラスター 1に



















〔表 1〕1首単位の歌詞の分類（梶丸 2016: 表 3, 表 4 より）













































































































*決まり文句 吉左右祝い | 吉日 | 駒 | ’ おばこ ’ | 梅 + の
*年齢 若い | near（年 -（重ねる | える | 取る | とる））［3］ | 老い | 敬老 | 老後 | 敬老の日
*恋愛 好き | 美人 | 惚れる | 色 | 嬶
*掛唄 掛唄 | 唄 | 歌 | 歌う | 唄う | 掛け | 荷方
*農業 畑 | 田んぼ | 稲 | 稲作 | 豊作 | 稲穂 | 穂先 | 稲刈り | 農協 | 農政 | 農林省 | 減反 | 黄金
*天候 日照り | 日照 | 風雨 | 入梅 | 梅雨 | 台風 | 夏 | 暑い | 秋 | 雨 | 天気
*秋田と新潟 秋田 | 新潟
*  飲酒 飲む | 酒
*趣味 競艇 | 競輪 | パチンコ
*中央政治
内閣 | 官房 | 総裁 | 汚職 | 政権 | 総理 | 首相 | 選挙 | 国会 | 議員 | 靖国 | 党首 | 税率 | 税収 | 税金 | 
国交 | 自公民 | 自公保 | 行革 | 入閣 | 閣僚 | 辞任 | 増税 | 改革 | 安倍 | 小泉 | 村岡 | 福田 | 小沢 | 
菅 | 康夫 | 鳩山 | 東国原 | 外交 | 麻生 | 鈴木 | 野田 | アベノミクス
*ローカル時事 町村 | 村岡 | 大谷 | 県政 | 国体 | 集落営農
*時事
少年犯罪 | 非行 | 気の毒 | 犯人 | ミサイル | 協会 | 理事 | 拉致 | 曽我 | 水害 | 震災 | 放射能 | 
原発  | 青龍 | 相撲とり | 角界 | 千秋楽 | 関取 | 国技 | 親方 | 貴乃花 | 武蔵川 | 舞の海 | 若乃花 | 







* 年齢 184 7.26％
* 恋愛 168 6.62％
* 掛唄 709 27.96％
* 農業 90 3.55％
* 天候 119 4.69％
* 秋田と新潟 111 4.38％
* 飲酒 86 3.39％
* 趣味 21 0.83％
* 中央政治 116 4.57％
* ローカル時事 20 0.79％










年度ごとの各話題の出現割合を見てみると、「時事」が比較的多かったのは平成 20 年（2008）と平成 23 年（2011）












































































で共起することもある。コーディング結果を集計してみると、付与されたコード数が 1つだった歌詞は 1110 首と
















































係数 0.014 で実際のところかなり弱いと考えられる。「決まり文句」と「農業」については 0.063 でこれよりは高
いが、用例を確認すると「駒にまたがり田んぼをゆけば　稼ぐおばこの荷方節」という決まり文句があるためで
あるのがわかる。仙北荷方節はこの地方における代表的な祝い唄のひとつであったため、収穫を祝う歌詞がある
のも当然であろう。これらに対し、「農業」と「天候」の結びつきは Jaccard係数 0.13 と桁違いに高く、両者がこ
〔表 6〕コード間の類似度行列
*決まり文句 *年齢 *恋愛 *掛唄 *農業 *秋田と新潟 *飲酒 *中央政治 *趣味 *ローカル時事 *天候 *時事
* 決まり文句 1 0 0.004 0.028 0.063 0 0 0 0 0 0.006 0
* 年齢 0 1 0.051 0.069 0 0 0.004 0.017 0 0.01 0 0.008
* 恋愛 0.004 0.051 1 0.091 0.004 0.086 0.041 0 0.011 0 0 0.004
* 掛唄 0.028 0.069 0.091 1 0.015 0.021 0.034 0.002 0.001 0.006 0.018 0.004
* 農業 0.063 0 0.004 0.015 1 0.026 0 0 0 0 0.13 0
* 秋田と新潟 0 0 0.086 0.021 0.026 1 0.037 0.004 0 0.023 0.027 0.006
* 飲酒 0 0.004 0.041 0.034 0 0.037 1 0 0 0 0.01 0
* 中央政治 0 0.017 0 0.002 0 0.004 0 1 0 0.046 0 0.023
* 趣味 0 0 0.011 0.001 0 0 0 0 1 0 0.014 0
* ローカル時事 0 0.01 0 0.006 0 0.023 0 0.046 0 1 0 0










































































６　この分析結果については 2016 年 2 月 27 日に京都大学で開かれた京都言語学コロキアムで発表した。
７　歌詞の歌い手を現わす記号のうち、大文字は仮名、mと fはそれぞれ男性・女性を表わす。
８　本稿の趣旨とは関係ないが、この歌詞は歌謡曲をふまえている点が興味深い。「七色ネオン」は三条町子「かりそめの恋」




































What is being sung in Kakeuta? (2):
A topic analysis of Kakeuta using quantitative text analysis
KAJIMARU Gaku
Kakeuta is a kind of reciprocal singing still practised today in Akita prefecture. This performance is characterized by its 
highly improvised nature. This paper presents the results of quantitative text analysis of the verbal aspect of kakeuta for 
investigating the diachronic changes and the relationship of its topics.
Quantitative text analysis consists of two phases: correlational approach and dictionary-based approach. Firstly, the 
method and the results of correlational approach were summarized, and showed how the topics of kakeuta can be extracted. 
Secondly, in the dictionary-based approach, a set of coding rules was written based on the results and analyzed the words of 
kakeuta. According to the cross total sum of topics and years, it was suggested that there were few remarkable changes of 
topics with some exceptions. The relationships among the topics were examined by the co-occurrence networks and 
similarity matrix, and their causes were considered through some examples of kakeuta.
Finally, for reseach was to clarify the whole interaction of kakeuta through quantitative and qualitative methods it was 
suggested that the future task.
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